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Music as a Tool for Integral Formation in the University.
A Proposal of Education in the Meeting
Музыка как средство интеграции в университете.
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Music Science 
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INTRODUCTION. TСО moЬt ЫОМОnt ЫОЬОКЫМС МКЫЫТОН out Лв pЬвМСoloРв, pОНКРoРв КnН pСТloЬopСв СКЬ 
ОЬtКЛlТЬСОН tСКt tСО МontЫТЛutТon pЫovТНОН Лв muЬТМКl tЫКТnТnР ПoЫ Кn ТntОРЫКl КnН СКЫmonТouЬ НОvОlopmОnt oП tСО 
СumКn ЛОТnР ТЬ oП pКЫКmount ТmpoЫtКnМО НuО to tСО unТquОnОЬЬ КnН ЬpОМТiМ ЫОЬultЬ Тt ofОЫЬ. TСО pЫОЬОnt аoЫФ 
tКФОЬ КЬ Кn ТnТtТКl ЫОПОЫОnМО tСО poОtТМЬ oП muЬТМКl ЬtЫuМtuЫОЬ ПoЫ tСО ЬКФО oП НОvОlopТnР mОtСoНoloРТОЬ oП tЫКТnТnР 
ПoМuЬОН on tСО СumКn ЛОТnР. TСО ОЬЬОnМО oП tСТЬ pЫopoЬКl unНОЫlТОЬ Кn КutСОntТМ НТКloРuО ЛОtаООn НТfОЫОnt КЫОКЬ 
oП ФnoаlОНРО КnН tСО ЬtЫuМtuЫТnР oП ЬtЫКtОРТОЬ МОntОЫОН on tСО СumКn ЛОТnР. OBJECTIVES. TСО mКТn oЛУОМtТvО 
oП tСТЬ ЬtuНв ТЬ to pЫopoЬО ПЫom tСО poЬТtТon oП К НТКloРТМКl vТЬТon oП unТvОЫЬТtв ОНuМКtТon tСО ОбpОЫТОnМО oП К 
mОtСoНoloРв МОntОЫОН on muЬТМ КЬ К mОКnЬ oП pЫovoФТnР КnН КЫouЬТnР tСО НвnКmТМЬ oП ОnМountОЫ, аСТМС pЫovТНОЬ 
tСО ЬtuНОnt аТtС К МompЫОСОnЬТvО tЫКТnТnР ОбpОЫТОnМО. TСО ЬОМonНКЫв oЛУОМtТvО ТЬ to КnКlвгО tСО ТntОЫnКl МonЬТЬtОnМв 
КnН tСО vКlТНТtв oП tСО МonЬtЫuМt “MuЬТМ ПoЫ EnМountОЫЬ” (ME), КnН tСО ЬКtТЬПКМtТon oП tСО ЬtuНОntЬ аТtС ТmplОmОntОН 
MОtСoНoloРв. METHOD. TСО КМtТvТtв ТЬ МКЫЫТОН out Тn tСО mКnnОЫ tвpТМКl oП tСО unТvОЫЬТtв ЬtuНОntЬ ПoЫ tСО MКЬtОЫ’Ь 
DОРЫОО Тn TОКМСТnР Кt tСО FЫКnМТЬМo НО VТtoЫТК UnТvОЫЬТtв. TСО НКtК КЫО pЫoМОЬЬОН ЛКЬОН on ТnНТМКtoЫЬ oП ЫОlТКЛТlТtв, 
ЬuМС КЬ AlpСК НО CЫonЛКМС, КЬ аОll КЬ НОЬМЫТptТvО КnКlвЬТЬ, МoЫЫОlКtТonКl КnКlвЬТЬ КnН ОбploЫКtoЫв ПКМtoЫ КnКlвЬТЬ 
(AFE). RESULTS. TСО ЫОЬultЬ ЬСoа moЫО ЬКtТЬПКМtoЫв ТntОЫnКl МonЬТЬtОnМв ТnНТМОЬ (К РОnОЫКl ЫОlТКЛТlТtв oП 0.886). 
TСО МoЫЫОlКtТonЬ ЛОtаООn tСО ПКМtoЫЬ oП tСО ТnЬtЫumОntЬ КЫО ЬТРnТiМКnt КnН СТРС. TСО AFE ЬООmЬ to ТnНТМКtО tСО 
pЫОЬОnМО oП К ЬТnРlО МonЬtЫuМt ЛКЬОН on tаo МoЫЫОlКtОН ПКМtoЫЬ. TСО ЬКtТЬПКМtТon oП tСО ЬtuНОntЬ ТЬ vОЫв СТРС (M = 5.6, 
SD = 0.6 out oП 6). DISCUSSION. TСОЬО ЫОЬultЬ ЬООm to ЬСoа tСО КНОquКtО mОКЬuЫОmОnt oП tСО ME МonЬtЫuМt Тn 
unТvОЫЬТtв ЬtuНОntЬ, ЛКЬОН on tСО ТnЬtЫumОnt oП mОКЬuЫОmОnt НОvОlopОН ПoЫ tСТЬ puЫpoЬО КnН tСОТЫ ЬКtТЬПКМtТon аТtС 
tСО mОtСoНoloРв ТmplОmОntОН.
KОваoЫНЬ: ТnnovКtТon, НТКloРТМКl pЫКМtТМОЬ, tОКМСТnР mОtСoНoloРв, muЬТМ, ОНuМКtТon.
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INTRODUCTION
In tСО ЬОКЫМС ПoЫ nОа НТНКМtТМ ПoЫmКtЬ tСКt 
ТntОРЫКtО tОКМСТnР ОбpОЫТОnМО, nОа НТЬМovОЫТОЬ oП tСО 
СumКnТtКЫТКn ЬМТОnМОЬ КnН tСО МСКllОnРОЬ poЬОН Лв nОа 
РОnОЫКtТonЬ oП ЬtuНОntЬ аО СКvО НОЬТРnОН Кn КМtТvТtв 
Тn аСТМС muЬТМ МonЬtТtutОЬ tСО КбТЬ oП МonnОМtТon ПoЫ 
НОploвmОnt oП tСО НвnКmТМЬ oП tОКМСТnР vЬ lОКЫnТnР 
КЬЬoМТКtОН аТtС НТfОЫОnt МontОntЬ. FoЫ tСТЬ puЫpoЬО, 
аО pЫОЬОnt, iЫЬt oП Кll, tСО tСОoЫОtТМКl ПounНКtТon tСКt 
СКЬ ЬОЫvОН КЬ К ЬuppoЫt, КnН tСОn ОбpoЬО tСО pЫopoЬОН 
НвnКmТМЬ КnН pЫКМtТМКl КМtТonЬ tСКt muЬt ЛО МКЫЫТОН out 
Лв mОКnЬ oП muЬТМКl ТnЬtЫumОntЬ. FТnКllв, tСО ЫОЬultЬ 
oП tСТЬ ОбpОЫТОnМО КЫО ОбpoЬОН tСЫouРС tСО ОvКluКtТon 
oП tСО НКtК МollОМtОН tСЫouРС tСО КpplТМКtТon oП К 
quОЬtТonnКТЫО КnН ТtЬ ЬtКtТЬtТМКl КnКlвЬТЬ.
It ТЬ ТmpoЫtКnt to МlКЫТПв tСКt tСО pЫopoЬОН КМtТvТtв 
МonЬТЬtЬ Тn tСО ЫОКlТгКtТon oП tСО РЫoup НвnКmТМЬ Тn 
tСО ПЫКmОаoЫФ oП К “MКЬtОЫ-МlКЬЬ” КТmОН Кt ЬtuНОntЬ 
ОnЫollОН Тn tСО MКЬtОЫ’Ь DОРЫОО Кt tСО FЫКnМТЬМo НО 
VТtoЫТК UnТvОЫЬТtв НuЫТnР tСО 2017–2018 КМКНОmТМ 
вОКЫ.
BRIEF RECONNECTION  
WITH PRIOR STUDIES
TСО pЫopoЬКl oП tСО ПoЫmКtТvО pЫoУОМt oП tСО 
FЫКnМТЬМo НО VТtoЫТК UnТvОЫЬТtв КЬЬumОЬ tСО oЛУОМtТvО 
oП tСО ТntОРЫКl ПoЫmКtТon oП ЬtuНОntЬ КnН ОЬtКЛlТЬСОЬ 
tСО МКtОРoЫв oП ОnМountОЫ КЬ onО tСКt ЛОЬt КlloаЬ tСО 
НТКloРuО ЛОtаООn tСО pЫotКРonТЬtЬ oП tСО ПoЫmКtТon, 
КЬ аОll КЬ oП tСО НТfОЫОnt ЬМТОntТiМ, pОНКРoРТМКl, КnН 
tОКМСТnР mОtСoНЬ КnН НТНКМtТМЬ аТtС ОКМС otСОЫ КnН 
аТtС tСО ЬОt oП ЫОКlТtв Д1Ж.
In ОfОМt, аО НОinО tСО pОЫЬon КЬ “К ЛОТnР Тn 
ЫОlКtТonЬСТp, КаКЫО oП СТmЬОlП КnН СТЬ ТНОntТtв, lТvТnР 
Тn tСО ЬtКtО oП opОnnОЬЬ to unНОЫЬtКnН tСО аoЫlН КnН 
СТmЬОlП Тn ЫОlКtТon to Тt” Д1, p. 78Ж. FЫom tСОЫО, Тt ТЬ 
ОЬtКЛlТЬСОН tСКt Тt ТЬ tСО НТmОnЬТon oП МКpКЛТlТtв 
ЫОlКtТonЬСТpЬ tСКt mКФОЬ Тt poЬЬТЛlО ПoЫ uЬ to tКlФ КЛout 
ОnМountОЫТnР КnН НТКloРuО.
АО МonМОТvО unТvОЫЬТtв ОНuМКtТon КЬ К pЫoУОМt ПoЫ 
pОЫЬonКl НОvОlopmОnt Тn аСТМС tСО КnКloРТОЬ аТtС 
tСО ОбОЫМТЬО oП tСО inО КЫtЬ mКФО Тt poЬЬТЛlО ПoЫ uЬ to 
НТЬМovОЫ tСКt pКЫtТМulКЫlв ЫОlКtТonЬСТpЬ ЫОvОКl to uЬ 
ПoЫmЬ oП ЫОКlТгКtТon КnН ТntОРЫКtТon аСТМС НТЬМloЬО tСО 
ЬuЛУОМt toаКЫНЬ ТtЬ ЬtКtО oП ПullnОЬЬ. TСТЬ ТЬ ОЬpОМТКllв 
tЫuО oП tСoЬО КЫtЬ tСКt КЫО Тn nООН oП МЫОКtТvТtв КnН 
МooЫНТnКtТon oП НТfОЫОnt ОlОmОntЬ to КМСТОvО К ЫОЬult 
tСКt Тn no МКЬО mКв ЛО РТvОn Тn КНvКnМО oЫ ЫОpЫОЬОnt 
mОЫО ЬuЛУОМtТvО mКnuПКМtuЫТnР Д1Ж.
In КННТtТon, КММoЫНТnР to ЫОЬОКЫМС oП tСО lКЬt 
НОМКНОЬ Д5; 7Ж, аО МКn КiЫm tСКt muЬТМ НОvОlopЬ not 
onlв motoЫ, ЫСвtСmТМ КnН СКЫmonТМ КЛТlТtТОЬ, Лut КlЬo 
tСoЬО ЫОlКtОН to ЬoМТКl ЫОlКtТonЬ.
TСО ОбpОЫТОnМО oП НОvОlopТnР К МoКМСТnР moНОl Кt 
tСО FЫКnМТЬМo НО VТtoЫТК UnТvОЫЬТtв, МКllОН НТКloРТМКl 
МoКМСТnР Д2Ж СКЬ КlЬo mКНО Тt poЬЬТЛlО ПoЫ uЬ to lОКЫn 
tСО НТКloРТМКl pЫКМtТМОЬ аСТМС AЫnФТl КnН SОТФФulК 
СКvО НОvОlopОН Тn tСО iОlН oП tСОЫКpв КnН ОНuМКtТon, 
toРОtСОЫ аТtС tСОТЫ ЫОЬОКЫМС РЫoupЬ Тn FТnlКnН. TСОв 
МlКТm tСКt tСОТЫ “mКТn СвpotСОЬТЬ ТЬ tСКt НТКloРТМ 
pЫКМtТМОЬ КЫО ОfОМtТvО pЫОМТЬОlв ЛОМКuЬО tСОв МomО 
Тnto ЫОЬonКnМО аТtС ЬomО ПunНКmОntКl quКlТtТОЬ oП 
mКn’Ь lТПО, quКlТtТОЬ НООplв ПКmТlТКЫ to Кll oП uЬ КЬ 
СumКn ЛОТnРЬ” Д3, p. 34Ж.
АСОn ОбpoЬТnР tСОТЫ НвnКmТМЬ, muЬТМ ТЬ pЫОМТЬОlв 
tСО ОlОmОnt tСКt pЫОЬОntЬ tСО pКЫtТМulКЫ КnКloРв аСТМС 
КlloаЬ tСОm to ОбplКТn ЛОttОЫ Кll tСО tвpОЬ КnН ЬМopО 
oП tСО ЫОlКtТonЬСТpЬ tСКt МontЫТЛutО to tСО tЫКnЬПoЫmКtТon 
КnН НОvОlopmОnt oП tСО pОЫЬon: “SoМТКl ЫОКlТtв ТЬ 
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КlаКвЬ polвpСonТМ. In polвpСonТМ ЫОКlТtв (КЬ НОЬМЫТЛОН 
Лв BКФСtТn КnН VoloЬСТnov) tСОЫО ТЬ no iбОН ЬoМТКl 
ЬtЫuМtuЫО, ЬuМС КЬ ЬoМТКl ‘ЫolОЬ,’ Т.О., ЬtЫuМtuЫОЬ аСТМС 
МoulН ЛО plКМОН Тn ПЫont oП onО ЬuЛУОМt oЫ КnotСОЫ 
аТtСout tКФТnР Тnto МonЬТНОЫКtТon tСО КМtoЫЬ oП lОЬС КnН 
ЛlooН. In polвpСonТМ ЫОКlТtв ОvОЫв quОЬtТon ЫОМОТvОЬ К 
nОа mОКnТnР Тn К nОа МonvОЫЬКtТon, Тn аСТМС К nОа 
mОКnТnР ТЬ МonЬtЫuМtОН ПoЫ аСКt СКЬ ЛООn НТЬМuЬЬОН. 
TСО ЬoМТКl mОКnТnР КnН ТНОntТtв oП ОКМС pОЫЬon КЫО 
МЫОКtОН Тn ОКМС МonМЫОtО МonvОЫЬКtТon, КnН tСОЫОПoЫО, tСО 
ТНОК tСКt tСО СumКn ЛОТnР ЫОmКТnЬ tСО ЬКmО Тn НТfОЫОnt 
ЬoМТКl ЬТtuКtТonЬ ТЬ not mКТntКТnОН” ДIЛТН., p. 45Ж.
MuЬТМ ТЬ pЫОЬОntОН to uЬ tСОЫОЛв КЬ Кn КЫt Тn аСТМС 
tСО ОlОmОntЬ lТnФОН to К НТКloРТМКl ЬtЫКtОРв mКв ПКvouЫ 
pЫОМТЬОlв tСО МЫОКtТvО КnН МonЬtЫuМtТvО НТКloРuО, Тn 
КННТtТon to pЫomotТnР tСО НОvОlopmОnt КnН ТntОРЫКtТon 
oП НТfОЫОnt ОlОmОntЬ oП tСО pОЫЬonКlТtв tСКt МomО 
toРОtСОЫ, КЫounН К pКЫtТМulКЫ oЛУОМtТvО (Тn tСТЬ МКЬО К 
MКЬtОЫ-МlКЬЬ) tСО ОfoЫtЬ, ЬФТllЬ КnН ФnoаlОНРО oП Кll 
tСО pКЫtТМТpКntЬ. АО СКvО НОЬТРnОН tСО mОtСoНoloРв 
ПoЫ tСТЬ КМtТvТtв, tСТnФТnР Кt tСО ЬКmО tТmО oП tСО 
МontЫКЬt КnН tСО ОvКluКtТon oП ТtЬ НОvОlopmОntЬ Тn 
oЫНОЫ to ОlКЛoЫКtО К moЫО МomplОб ЬpОМТiМ mОtСoН 
КpplТМКЛlО to ЬpОМТiМ ТnЬtКnМОЬ, ЬuЛУОМtЬ oЫ КМtТvТtТОЬ 
аТtС moЫО МonМЫОtО oЛУОМtТvОЬ.
In tСТЬ ЬОnЬО, аО СКvО tКФОn tСО ЫОПОЫОnМОЬ ОбpoЬОН 
Лв AЫnФТl, аСТМС КЫО ЬummКЫТгОН Тn tСО ПolloаТnР tОбt: 
“TСО ЫОlКtТonКl КnН НТКloРТМКl pЫoПОЬЬТonКlЬ ЫОЬponН to 
tСО ОnunМТКtТonЬ oП uЬОЫЬ, oП ПКmТlТОЬ, oП ЬtuНОntЬ, КЬ 
pОoplО МonМЫОtОlв pЫОЬОnt Тn tСОТЫ pСвЬТМКlТtв, аТtС Кn 
КutСОntТМ ТntОЫОЬt ПoЫ аСКt ОКМС pОЫЬon Тn tСО Ыoom СКЬ 
to ЬКв, аТtСout ЬuРРОЬtТnР tСКt КnвtСТnР I mКв СКvО 
ЬКТН аКЬ ЬomОtСТnР аЫonР. TСОв КНКpt to tСО nКtuЫКl 
ЫСвtСm аСТМС ОmОЫРОЬ Тn МonvОЫЬКtТon. AЬ tСО pЫoМОЬЬ 
КlloаЬ pКЫtТМТpКntЬ to inН tСОТЫ voТМО, tСОв lТФОаТЬО 
ЫОЬponН to tСОmЬОlvОЬ. АСОn tСО ЬpОКФОЫ СОКЫЬ СТЬ oаn 
аoЫНЬ ЫОpОКtОН аТtС ЫОЬpОМt КnН ПООlЬ tСКt tСОв ЫОМОТvО 
Кn КnЬаОЫ, СО СКЬ moЫО poЬЬТЛТlТtТОЬ oП unНОЫЬtКnНТnР 
ЛОttОЫ ОvОЫвtСТnР СО ЬКвЬ СТmЬОlП” Д3, p. 53Ж.
On tСО otСОЫ СКnН, КnН КММoЫНТnР to tСО tСОoЫв 
oП muЬТМКl poОtТМЬ аСТМС StЫКvТnЬФв ОlКЛoЫКtОН Тn 
СТЬ аОll-Фnoаn ОЬЬКв, аО СКvО ТnМoЫpoЫКtОН tаo 
ОlОmОntЬ: tСО ЫТРoЫ oП tСО muЬТМКl ОбpОЫТОnМО КЬ Кn 
oЛУОМtТvО ЬouЫМО oП ТnПoЫmКtТon, КnН КЫtТЬtТМ МЫОКtТvТtв 
КЬ К НТКloРТМ ОбpОЫТОnМО.
On tСО iЫЬt ОlОmОnt, tСО RuЬЬТКn muЬТМТКn МlКЫТiОЬ 
Кt tСО ЛОРТnnТnР oП СТЬ tОбt tСО МoРnТtТvО КnН ЫТРoЫouЬ 
vКluО oП СТЬ “ОбpОЫТОnМОЬ КnН ТnvОЬtТРКtТonЬ” аСТМС 
СО СКЬ МКЫЫТОН out ПoЫ tСО oЛУОМtТvТtв аСТМС tСОв 
МontКТn, КnН ПoЫ tСО МonМЫОtО МonЬОquОnМОЬ oЛtКТnОН: 
“TСО ПКМt tСКt I СКvО vОЫТiОН ПoЫ mвЬОlП tСО vКluО КnН 
ОfОМtТvОnОЬЬ oП ЬuМС Кn ОбplКnКtТon, pОЫЬuКНОЬ mО КnН 
РuКЫКntООЬ вou tСКt Тt аТll not ЛО К ЬОt oП opТnТonЬ tСКt 
I pЫopoЬО, Лut К Ьum oП МСОМФЬ tСКt I ofОЫ вou, КnН, tСКt 
mКНО Лв mО, КЫО no lОЬЬ vКlТН ПoЫ otСОЫЬ. It ТЬ not, tСОn, 
mв ПООlТnРЬ КnН mв pКЫtТМulКЫ tКЬtОЬ. It ТЬ not К tСОoЫв 
oП muЬТМ pЫoУОМtОН tСЫouРС К ЬuЛУОМtТvТЬt pЫТЬm. Mв 
ОбpОЫТОnМОЬ КnН ТnvОЬtТРКtТonЬ КЫО ОntТЫОlв oЛУОМtТvО 
КnН mв ТntЫoЬpОМtТonЬ СКvО not lОН mО to quОЬtТon 
mвЬОlП Лut to НЫКа МonМЫОtО МonЬОquОnМОЬ” Д10, p. 27Ж.
ConЬОquОntlв, КnН pОЫМОТvТnР КЬ Кn КбТЬ tСО 
pЫКМtТМО ОmploвОН Лв StЫКvТnЬФв Тn ЫОlКtТon to tСО КЫt 
oП ЬounНЬ (НuО to tСО МoРnТtТvО ОiМКМв tСКt НОЫТvОЬ 
ПЫom tСТЬ pЫКМtТМО), muЬТМ, Тn pЫТnМТplО, аoulН ofОЫ uЬ 
Кn ТtТnОЫКЫв tСКt СКЬ muМС to Нo аТtС tСО НТКloРТМКl 
pЫКМtТМО. In tСТЬ аКв, Тt МoulН ЛО ТnНТМКtОН tСКt tСОЫО 
КЫО poТntЬ oП МoТnМТНОnМО ЛОtаООn ЛotС pЫКМtТМОЬ, КnН 
tСКt tСО ПКМt oП muЬТМ poЬЬОЬЬТnР К pКЫtТМulКЫ pКtС НoОЬ 
not МonvОЫt Тt Тnto К mОЫО ЬuЛУОМtТvТЬt ОбpОЫТОnМО, 
ЬТnМО tСО pКtС ТЬ ЫОКl, tСО ЬtКЫtТnР poТnt КnН tСО poТnt 
oП КЫЫТvКl КЫО ЫОКl КnН НТfОЫОnt ПЫom ОКМС otСОЫ КnН, 
tСОЫОПoЫО, tСoЬО аСo ОбpОЫТОnМО tСОm МКn КММount ПoЫ 
К tЫuО ЫОКlТtв КnН not УuЬt К ЬОЫТОЬ oП ПООlТnРЬ.
In tСТЬ ЬОnЬО, Тt ТЬ ТmpoЫtКnt to poТnt out tСКt 
КltСouРС НТКloРТМКl pЫКМtТМО КnН muЬТМ МКnnot ЛО 
МompКЫОН Тn Кnв аКв to К ЬМТОntТiМ ОбpОЫТmОnt, tСТЬ 
ПКМt ЬСoulН not lОКН uЬ to КiЫm tСКt аО КЫО ПКМОН аТtС 
tСО КЛЬОnМО oП МЫТtТМКl ЫТРoЫ. AЬ StЫКvТnЬФв poТntЬ out, 
tСОв pЫОЬОnt vКlТН ТНОКЬ ПoЫ МЫОКtТon (КnН, tСОЫОПoЫО, 
ЫОpЫoНuМТЛlО, КltСouРС tСОв КЫО not К ЬМoЫО tСКt ТЬ 
ОбОМutОН mОМСКnТМКllв) ЛОМКuЬО tСОв КЫО ЛКЬОН on tСО 
plКnО oП МonМЫОtО ЫОКlТtв.
SОМonНlв, аО КЫО ОnМouЫКРОН Лв tСО ТmpoЫtКnМО Тt 
РТvОЬ to КЫtТЬtТМ МЫОКtТvТtв КЬ К НТКloРТМКl ОбpОЫТОnМО, 
аСТМС ЬСoulН not nОМОЬЬКЫТlв ЛО unНОЫЬtooН КЬ mОЫО 
ЬОnЬКtТonКlТЬm, ЬomОtТmОЬ ТmplТОН Лв МОЫtКТn МЫТtТМЬ 
аСo СКvО К НТЬtЫuЬt oП nОа mОtСoНoloРТОЬ: “I КppЫovО 
tСО КuНКМТtв; I Нo not iб tСО lТmТtЬ Тn Кnв аКв; Лut tСОЫО 
КЫО no lТmТtЬ to tСО ОЫЫoЫЬ oП tСКt аСТМС ТЬ КЫЛТtЫКЫв. 
IП аО аТЬС to ОnУoв Тn Пull mОКЬuЫО tСО МonquОЬtЬ oП 
КuНКМТtв, аО muЬt НОmКnН, iЫЬt oП Кll, ПoЫ ТtЬ pОЫПОМt 
КnН МlОКЫ lumТnoЬТtв” ДIЛТН., p. 32Ж.
АТtСout НаОllТnР muМС moЫО on Кll tСО МonnОМtТonЬ 
ЛОtаООn muЬТМ, КntСЫopoloРв КnН НОvОlopmОnt oП tСО 
СumКn ЛОТnР КММoЫНТnР to tСТЬ poОtТМ tОМСnТquО, аО 
аТЬС to МТtО onО inКl МommОnt oП StЫКvТnЬФв аСТМС, Тn 
ouЫ opТnТon, НОmonЬtЫКtОЬ tСО ТntОЫОЬtТnР oppoЫtunТtв 
аСТМС tСТЬ КЫtТЬtТМ ОбpЫОЬЬТon ofОЫЬ uЬ ПoЫ tСО НТКloРТМ 
ОбОЫМТЬО Тn ОНuМКtТon. It КЬЬОЫtЬ: “АО lТvО Тn К tТmО Тn 
аСТМС tСО СumКn МonНТtТon unНОЫРoОЬ НООp ЬСoМФЬ. 
MoНОЫn mКn ТЬ on tСО аКв to loЬТnР tСО ФnoаlОНРО 
oП vКluОЬ КnН tСО mОКnТnР oП ЫОlКtТonЬСТpЬ. TСТЬ 
ТРnoЫКnМО oП tСО ОЬЬОntТКl ЫОКlТtТОЬ ТЬ ОбtЫОmОlв ЬОЫТouЬ, 
ЛОМКuЬО Тt lОКНЬ uЬ ТnПКllТЛlв to tСО tЫКnЬРЫОЬЬТon oП 
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tСО ПunНКmОntКl lКаЬ oП СumКn ОquТlТЛЫТum. <...> tСО 
olН oЫТРТnКl ЬТn аКЬ ОЬЬОntТКllв К ЬТn oП ФnoаlОНРО; tСО 
nОа oЫТРТnКl ЬТn, ТП I МКn ОбpЫОЬЬ mвЬОlП tСТЬ аКв, ТЬ, oП 
МouЫЬО КnН КЛovО Кll, tСО ЬТn oП ТРnoЫКnМО: ТРnoЫКnМО 
oП tСО tЫutС КnН tСО lКаЬ to аСТМС Тt РТvОЬ ЫТЬО, lКаЬ 
tСКt аО СКvО МКllОН ПunНКmОntКl” ДIЛТН., p. 32Ж.
AЬ аО СopО to НОmonЬtЫКtО, tСО mОtСoНoloРв 
НОvОlopОН ПoЫ tСТЬ mКЬtОЫ-МlКЬЬ mКНО Тt poЬЬТЛlО ПoЫ 
uЬ to vОЫТПв Тn К pЫКМtТМКl аКв Сoа muЬТМ КlloаЬ uЬ to 
МomЛТnО tЫКТnТnР (ЬТnМО tСО pОЫЬonКl КММompКnТmОnt 
oП tСО ЬtuНОnt ЛОМomОЬ moЫО ОvТНОnt, аСТlО СО putЬ 
ЬОvОЫКl ПКМultТОЬ КnН НТmОnЬТonЬ Тnto КМtТon) КnН 
ОНuМКtТon oП tСО pКЫtТМulКЫ opОЫКtТonКl МКpКМТtТОЬ 
ТnvolvОН Тn tСО НОvОlopmОnt oП tСО МuЫЫТМulКЫ МontОntЬ 
uЬОН. In ouЫ unТvОЫЬТtв pЫoУОМt аО СКvО МonМОТvОН tСКt 
“Тt ТЬ nОМОЬЬКЫв ПoЫ tСО НвnКmТМЬ oП pОЫЬonКl ПoЫmКtТon 
oП tСО ЬuЛУОМt to ЛО ТntОРЫКtТvО, Тt nООНЬ to СОlp tСО 
СumКn ЛОТnР ЬОО СТmЬОlП pОЫПoЫmТnР Тn ПullnОЬЬ, КЬ tСО 
ЫОЬult oП tСО vОЫТiМКtТon Тn СТЬ lТПО oП Кll tСО НТmОnЬТonЬ 
КnН ПКМultТОЬ oП СТЬ ЛОТnР” Д1, p. 293Ж.
THE METHOD
TСО НвnКmТМЬ МКЫЫТОН out, аСТМС аО ЬСКll ОбplКТn 
ЛОloа, СКvО ЛООn НОЬТРnОН КММoЫНТnР to tСО РuТНОlТnОЬ 
pЫОЬОntОН Тn tСО ЬОМtТon ОntТtlОН “ConМОptuКl 
RОПОЫОntЬ.” In tСТЬ аКв Тt ТЬ аoЫtС ЫОmОmЛОЫТnР 
tСКt tСОЬО ЫОПОЫОntЬ pЫОЬОntОН: tСО КntСЫopoloРТМКl 
ПounНКtТon oП tСО НвnКmТМЬ oП tСО ОnМountОЫ, tСО 
moНОl oП “НТКloРТМКl МoКМСТnР,” tСО FТnnТЬС НТКloРТМ 
tЫКНТtТon, КЬ аОll КЬ poТntЬ КЬЬoМТКtОН аТtС “muЬТМКl 
poОtТМЬ.” At tСТЬ poТnt Тt ТЬ ТmpoЫtКnt to МlКЫТПв tСКt tСО 
ПolloаТnР ОбplКnКtТonЬ poЬЬОЬЬ К НОЬМЫТptТvО МСКЫКМtОЫ, 
аСОЫО аО ЬСКll ОбplКТn tСО muЬТМКl mТМЫo-НвnКmТМЬ Тn 
К ЬТmplО аКв, Лut КlаКвЬ ЛОКЫТnР Тn mТnН tСО ЫОlОМtТvО 
КtmoЬpСОЫО tСКt аКЬ НОvОlopОН Тn tСО pЫОvТouЬ lТnОЬ.
In tСТЬ ЫОРКЫН, КnН Тn ЫОЬponЬО to tСО ТnПoЫmКtТon 
pЫОЬОntОН КЛovО, tСО КМtТvТtТОЬ аОЫО НОЬТРnОН аТtС tСО 
ТntОntТon oП МovОЫТnР tСО ПolloаТnР oЛУОМtТvОЬ:
–  to КМСТОvО МollКЛoЫКtТvО pЫoМОЬЬОЬ ЛОtаООn 
РЫoupЬ oП 4 oЫ 5 pОoplО Лв mОКnЬ oП muЬТМКl 
КМtТvТtТОЬ ЛКЬОН on tСО poЬЬТЛТlТtТОЬ oП muЬТМ to 
ОnСКnМО “ОnМountОЫТnР ЫОlКtТonЬСТpЬ;”
–  to ОnМouЫКРО pКЫtТМТpКtТon Тn МЫОКtТvО pЫКМtТМОЬ 
ЫОlКtОН to muЬТМ, ЫОРКЫНlОЬЬ oП аСКtОvОЫ lОvОl oП 
mКЬtОЫв oП pОЫПoЫmКnМО on muЬТМКl ТnЬtЫumОntЬ;
–  to ЬtТmulКtО МЫОКtТvО КМtТvТtв аТtС tСО uЬО oП К 
ЬmКll quКntТtв oП ЬounН mОНТК (ОМonomв oП muЬТМКl 
mКtОЫТКl);
–  to РОnОЫКtО К pЫoМОЬЬ oП ТntОЫКМtТon аСТМС 
КlloаЬ РЫoupЬ КnН tСОТЫ mОmЛОЫЬ to ОбploЫО 
unМonvОntТonКl ПoЫmЬ oП ОбpЫОЬЬТon аТtС tСО 
РЫОКtОЬt Кmount oП МЫОКtТvО ПЫООНom tСКt ТЬ poЬЬТЛlО.
Description of the activity by phases
1. TСО InЬtЫuМtoЫ oП tСО НвnКmТМЬ pОЫПoЫmЬ К ЬОЫТОЬ 
oП НОmonЬtЫКtТonЬ аТtС vКЫТouЬ ТnЬtЫumОntЬ, tЫвТnР to 
oЫРКnТгО muЬТМКl ЬtЫuМtuЫОЬ, Лut uЬТnР onlв К ПОа notОЬ 
oЫ ЬounНЬ, Тn oЫНОЫ to ЬСoа tСКt аТtС mОЫОlв К ПОа 
ЫОЬouЫМОЬ Тt ТЬ poЬЬТЛlО to ОбОЫМТЬО МЫОКtТvТtв. TСОЫО КЫО 
tаo ПunНКmОntКl pЫТnМТplОЬ:
1.1. Do tСТnРЬ аТtС К ЬmКll numЛОЫ oП ЫОЬouЫМОЬ 
oЫ ОlОmОntЬ.
1.2. АТtС onlв К ПОа ЬounНЬ Тt ТЬ poЬЬТЛlО to МЫОКtО 
ЫСвtСmЬ КnН mОloНТОЬ.
AЬ К РuТНО ПoЫ tСО ЫОКlТгКtТon oП tСОЬО 
НОmonЬtЫКtТonЬ, аО ЬСКll ЬummКЫТгО ЬomО oП tСОЬО 
КМtТvТtТОЬ аТtС ЬomО oП tСО ТnЬtЫumОntЬ:
К) TЫumpОt: TСО СКЫmonТМ-ЫСвtСmТМ ЛКЬО (МovОЫ) 
oП К РОnЫО ЛОlonРТnР to populКЫ muЬТМ (JКгг, AПЫo-
CКЫТЛЛОКn muЬТМ, RoМФ) ТЬ uЬОН, аСТМС аТll ЛО 
pОЫПoЫmОН Лв Кn ТnЬtЫumОntКlТЬt (oЫ ЫОpЫoНuМОН Лв 
ЫОМoЫНТnР), аСТlО tСО InЬtЫuМtoЫ ЬСoаЬ tСО ЬtuНОntЬ 5 
oЫ 6 notОЬ аСТМС ЬСКll ЛО uЬОН to ТmpЫovТЬО К mОloНв. 
TСО ТНОК ТЬ tСКt К mОloНТМ lТnО МКn ЛО ЬtЫuМtuЫОН аТtС 
onlв К ПОа notОЬ.
EбКmplО: uЬО К “ЛluОЬ” ЛКЬО аТtС tСО ПolloаТnР 
СКЫmonТМ ЬtЫuМtuЫО:
F7 / – / – / – / BЛ7 / – / F7 / D7 / Gm7 / C7 / F / D7 / Gm / C7
АТtС tСТЬ СКЫmonТМ ЬtЫuМtuЫО, tСО ТnЬtЫuМtoЫ muЬt 
ТmpЫovТЬО К mОloНв Тn аСТМС tСО ПolloаТnР notОЬ КЫО 
uЬОН:
FТРuЫО 1. NotОЬ ПoЫ mОloНТМ ТmpЫovТЬКtТon on К TЫumpОt
SouЫМО: oЫТРТnКl
Л) TЫomЛonО: It ТЬ КlЬo poЬЬТЛlО to mКФО uЬО oП К 
СКЫmonТМ-ЫСвtСmТМ ЛКЬТЬ (МovОЫ) oП onО oП tСО РОnЫОЬ 
ЛОlonРТnР to populКЫ muЬТМ (JКгг, AПЫo-CКЫТЛЛОКn 
muЬТМ, RoМФ). In tСО МКЬО oП tСО tЫomЛonО, tСО 
ПolloаТnР СКЫmonТМ-ЫСвtСmТМ ЬtЫuМtuЫО МКn ЛО uЬОН to 
ЛО plКвОН on tСО pТКno:
FТРuЫО 2. HКЫmonТМ-ЫСвtСmТМ ЬtЫuМtuЫО ПoЫ tСО TЫomЛonО
SouЫМО: oЫТРТnКl
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At tСО ЬКmО tТmО, Тt ТЬ nОМОЬЬКЫв to ТmpЫovТЬО К 
mОloНв аТtС tСО uЬО oП tСО ПolloаТnР notОЬ:
FТРuЫО 3. NotОЬ ПoЫ mОloНТМ ТmpЫovТЬКtТon on tСО 
TЫomЛonО
SouЫМО: oЫТРТnКl
М) BonРя: In tСО МКЬО oП tСО nООН ПoЫ pОЫМuЬЬТon 
ЬounНЬ, tСО tаo ЬounНЬ oП tСТЬ ТnЬtЫumОnt КЫО tКФОn КЬ 
К ЛКЬТЬ:
FТРuЫО 4. BonРo SounНЬ
SouЫМО: oЫТРТnКl
TСО ЬuРРОЬtТon ТЬ mКНО to ТmpЫovТЬО ЫСвtСmТМ 
ЬtЫuМtuЫОЬ Лв uЬТnР iРuЫОЬ oП ОТРСtС notОЬ КnН ЬТбtООntС 
notОЬ, Тn КННТtТon to ЫОНouЛlОЬ. NОбt, К ЬТmplО ЬtЫuМtuЫО 
ТЬ ЬСoаn КЬ К poЬЬТЛlО moНОl ПoЫ ТmpЫovТЬКtТon аТtС 
tСО uЬО oП ЛonРoЬ:
FТРuЫО 5. ImpЫovТЬКtТon on tСО BonРoЬ
SouЫМО: oЫТРТnКl
TСО ТНОК ТЬ to ТlluЬtЫКtО аСКt ТЬ МКllОН “tСО 
ОМonomТМЬ oП muЬТМКl mКtОЫТКl.”
1. TСО ТnЬtЫuМtoЫ oЫРКnТгОЬ ЬСoЫt ЬОЬЬТonЬ аТtС 
tСО pКЫtТМТpКntЬ to ЬСoа Сoа tСО ТnЬtЫumОntЬ КЫО 
to ЛО uЬОН. A РЫoup oП 3 oЫ 4 ЬtuНОntЬ ТЬ ЬОlОМtОН, 
КnН К vОЫв ЛЫТОП pЫКМtТМКl КМtТvТtв ТЬ МКЫЫТОН out. All 
tСО КvКТlКЛlО ТnЬtЫumОntЬ ЬСКll ЛО uЬОН, pЫОПОЫКЛlв 
tСО ПolloаТnР muЬt ЛО КvКТlКЛlО: “CСТnОЬО Лoб,” 
tЫТКnРlО, tКmЛouЫТnО, МСТmОЬ, МвmЛКlЬ, бвlopСonОЬ, 
mОtКllopСonОЬ, НЫumЬ, КnН, optТonКllв, pТКno КnН 
РuТtКЫ.
2. It ТЬ pЫopoЬОН to ПoЫm oП РЫoupЬ ПoЫ МЫОКtТon 
oП ЬmКll muЬТМКl pТОМОЬ; SomО ТnЬtЫuМtТonЬ КЫО РТvОn 
ЫОРКЫНТnР tСО НТfОЫОnt ПoЫmЬ oП non-МonvОntТonКl 
notКtТon ПoЫ pОЫМuЬЬТon ТnЬtЫumОntЬ.
3. FТnКllв РЫoupЬ oП 4 oЫ 5 ЬtuНОntЬ КЫО oЫРКnТгОН, 
КnН ЬОvОЫКl КltОЫnКtТvОЬ КЫО pЫopoЬОН to МКЫЫв out К 
ЛЫТОП МЫОКtТvО pЫoУОМt, Тn аСТМС Кn ТНОК, СТЬtoЫТМКl 
ОvОnt oЫ otСОЫ ЬuЛУОМt mКttОЫ mКв ЛО ТntОЫpЫОtОН. TСО 
ПolloаТnР ТnЬtЫuМtТonЬ КЫО ofОЫОН:
3.1. OЫРКnТгКtТon oП К РЫoup
3.2. A ПЫОО МСoТМО oП ТnЬtЫumОntЬ
3.3. SОКЫМС ПoЫ К аoЫФЬpКМО
3.4. TОКm аoЫФ tТmО: 15–30'
3.5. CСoТМО oП аoЫФ moНКlТtв:
К) ConЬtЫuМtТnР К ЬСoЫt nКЫЫКtТvО to КНН ЬounН 
ОfОМtЬ Лв mОКnЬ oП muЬТМКl ТnЬtЫumОntЬ.
Л) PЫОpКЫКtТon oП К tОбt, КnН tСОn МompoЬТtТon oП К 
ЬmКll mОloНв to аСТМС К muЬТМКl КММompКnТmОnt аТll 
ЛО КННОН аТtС tСО КvКТlКЛlО ТnЬtЫumОntЬ.
3.6. DОmonЬtЫКtТon oП tСО аoЫФ. 
DATA ANALYSIS: EVALUATION 
In tСТЬ ЬОМtТon аО аТll ОбpoЬО tСО poТntЬ ЫОlКtОН to 
tСО tКФТnР oП tСО ЬКmplО КnН tСО pЫoМОЬЬТnР oП tСО НКtК, 
ЛКЬОН on tСО ТmplОmОntКtТon oП tСО НвnКmТМЬ tСКt аКЬ 
pЫОvТouЬlв ОбpoЬОН. It ТЬ ТmpoЫtКnt to ЬpОМТПв tСКt Тn 
tСО iЫЬt pКЫКРЫКpСЬ аО ЬСКll pЫovТНО ЬomО ТnПoЫmКtТon 
ЫОРКЫНТnР tСО МouЫЬО Тn аСТМС tСО КМtТvТtв аКЬ МКЫЫТОН 
out.
TСО MКЬtОЫ’Ь DОРЫОО Тn TОКМСТnР Кt tСО FЫКnМТЬМo 
НО VТtoЫТК UnТvОЫЬТtв ofОЫЬ ОНuМКtТon КТmОН Кt 
pЫoПОЬЬТonКl ЬpОМТКlТгКtТon, аСТМС ОnКЛlОЬ tСО ЬtuНОnt 
to ОбОЫМТЬО tСО ЫОРulКtОН pЫoПОЬЬТon oП CompulЬoЫв 
SОМonНКЫв EНuМКtТon TОКМСОЫ КnН BКММКlКuЫОКtО, 
VoМКtТonКl TЫКТnТnР КnН LКnРuКРО TОКМСТnР, Тn 
КММoЫНКnМО аТtС tСО tЫКТnТnР ЫОРulКtОН Лв OЫРКnТМ 
LКа No. 2/2006 ЫОРКЫНТnР EНuМКtТon. It ТЬ notОаoЫtСв 
to КnКlвЬО to аСКt ОбtОnt tСО tЫКТnТnР РТvОn to tСО 
ЬtuНОntЬ ЬtТmulКtОЬ tСОТЫ lОvОlЬ oП motТvКtТon КnН 
voМКtТon. In Кnв МКЬО, аО muЬt poТnt out tСКt Тn tСО 
ЫОЬОКЫМС pЫОvТouЬlв МКЫЫТОН out аО СКvО НОtОМtОН 
tСКt tСО voМКtТon ПoЫ tОКМСТnР ТЬ not tСО pЫОНomТnКnt 
МomponОnt КmonР tСО ЬtuНОntЬ аСo ОnЫol Тn ОКМС 
МouЫЬО: “TСО ОбpОЫТОnМО oП ЬОvОЫКl вОКЫЬ oП tОКМСТnР 
tСТЬ НТЬМТplТnО Кt tСО UnТvОЫЬТtв oП FЫКnМТЬМo НО VТtoЫТК 
НОmonЬtЫКtОЬ tСКt tСО motТvКtТon oП ЬtuНОntЬ ТЬ not 
МlОКЫlв oЫТОntОН to ОНuМКtТon КnН tСО puЫЬuТt oП tСО 
pЫoПОЬЬТon oП tОКМСТnР” Д8, p. 150Ж.
HoаОvОЫ, аО Фnoа tСКt tСО pЫoПОЬЬТon oП tОКМСТnР 
ЫОquТЫОЬ voМКtТon, КnН to tСТЬ НКв аО СКvО not ПounН 
ОvТНОnМО to НОmonЬtЫКtО to uЬ аСОtСОЫ tСТЬ voМКtТon 
МКn ЛО КМquТЫОН, oЫ ТП Тt ТЬ ЬomОtСТnР ТnnКtО, аСОtСОЫ 
oЫ not Тt pЫОЬОntЬ ЬomОtСТnР luМТН, КnН аСКt ТЬ Тn nООН 
oП ЛОТnР НОinОН oЫ nuКnМОН. At tСТЬ poТnt Тt muЬt 
ЛО КННОН tСКt tСО ЬoМТКl-ОМonomТМ МТЫМumЬtКnМОЬ, 
pЫoЛlОmЬ oП unОmploвmОnt КnН tСО nОМОЬЬТtв oП 
КМquТЫТnР К УoЛ СКvО РОnОЫКtОН К ЬТРnТiМКnt Тnluб oП 
ЬtuНОntЬ ЬООФТnР К УoЛ КltОЫnКtТvО Тn tОКМСТnР.
AЬ mКв ЛО РКtСОЫОН ПЫom tСТЬ, tСО voМКtТonКl 
ОlОmОnt ТЬ КppКЫОntlв ПЫКРТlО, КnН аО СКvО poТntОН out 
tСОЬО poТntЬ, ЬТnМО ouЫ pЫopoЬКl СКЬ mКНО tСО КttОmpt 
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to РОnОЫКtО К ЬpКМО oП КМtТon ПoЫ ОnМountОЫЬ Тn oЫНОЫ to 
ЬООФ ЬomО МСКnРО Тn tСТЬ ОlОmОnt КЬЬoМТКtОН pЫОМТЬОlв 
аТtС К voМКtТvО КnН МommТttОН tОКМСОЫ.
The Method
TСТЬ ЬtuНв СКЬ ЛООn НОvОlopОН uЬТnР tСО 
quКntТtКtТvО mОtСoНoloРв unНОЫ tСО ЬМopО oП non-
ОбpОЫТmОntКl НОЬТРn: tСО НОЬМЫТptТvО mОtСoН oП К 
“ЬuЫvОв” СКЬ ЛООn КpplТОН Тn tСО ПoЫm oП К quОЬtТonnКТЫО 
oП tаОntв-tСЫОО multТplО МСoТМО quОЬtТonЬ Тn tСО uЬuКl 
ПoЫmКt ПoЫ tСТЬ tвpО oП ЫОЬОКЫМС Д6Ж. TСО quОЬtТonnКТЫО 
НОЬТРnОН ПoЫ tСТЬ КМtТvТtв ОЬtКЛlТЬСОЬ К ЬМКlО oП 23 
ТtОmЬ, 13 oП аСТМС КЬЬОЬЬ tСО ЬoМТoНОmoРЫКpСТМ 
pЫoilО КnН 10 oП аСТМС МompЫТЬО tаo НТmОnЬТonЬ, КЬ 
аОll КЬ К СТРСОЫ ПКМtoЫ МКllОН “MuЬТМ-MООtТnР” (MM). 
To tСТЬ НКв tСТЬ ЬМКlО СКЬ not ЛООn uЬОН ЛОПoЫО, Ьo 
tСОЫО СКЬ not ЛООn Кnв vКlТНКtТon oП tСТЬ ЬtuНв Тn tСО 
SpКnТЬС muЬТМКl МontОбt. АО pЫoМООН to tСО vКlТНКtТon 
oП tСО ЬМКlО КnН tСО НОЬМЫТptТvО ЬtuНв КnН МoЫЫОlКtТonКl 
КnКlвЬТЬ oП tСО ЬtuНОntЬ’ ЬКtТЬПКМtТon аТtС tСТЬ КМtТvТtв, 
Тn oЫНОЫ to КЬЬОЬЬ аСОtСОЫ tСОЫО ОбТЬt Кnв ЫОlКtТonЬСТpЬ 
ЛОtаООn tСО ТtОmЬ ЬtuНТОН, ОЬpОМТКllв ЛОtаООn tСО tаo 
mКТn НТmОnЬТonЬ: oЛУОМtТvОЬ puЫЬuОН аТtС tСО КМtТvТtв, 
ТmpКМt КnН ЬКtТЬПКМtТon oП tСО ЬtuНОntЬ аТtС tСО pЫoУОМt 
oП ТntОРЫКl ПoЫmКtТon Тn tСО UnТvОЫЬТtв, ПКМtoЫТКl 
КnКlвЬТЬ КnН МoniЫmКtТon oП tСО quОЬtТonnКТЫО.
The Collective and a Sampling Technique
TСО МollОМtТvО ТЬ НОinОН Лв tСО totКl numЛОЫ oП 
ЬtuНОntЬ ОnЫollОН Тn tСО MКЬtОЫ’Ь DОРЫОО Тn TОКМСТnР 
Кt tСО FЫКnМТЬМo НО VТtoЫТК UnТvОЫЬТtв НuЫТnР tСО 
2017–2018 КМКНОmТМ вОКЫ. АО uЬОН К ЫКnНom non-
pЫoЛКЛТlТЬtТМ tОМСnТquО oП ЬКmplТnР. TСО pЫoМОЬЬ 
МonЬТЬtОН Тn ТnПoЫmТnР tСО ОntТЫО МollОМtТvО oП ЬtuНОntЬ 
tСО tвpО oП ЫОЬОКЫМС аО аОЫО НОvОlopТnР, Ьo tСКt 
tСoЬО oП tСОm аСo СКН tСО аТЬС МoulН pКЫtТМТpКtО on 
К voluntКЫв ЛКЬТЬ Тn tСО “MКЬtОЫ-ClКЬЬ oП MuЬТМ ПoЫ 
tСО EnМountОЫ,” аСТМС tooФ plКМО on ApЫТl 29, 2018. 
TСТЬ ЬtuНв ТnvolvОН 31 pОoplО, КРОН ЛОtаООn 25 КnН 
45 вОКЫЬ olН, 51% oП аСom аОЫО mОn (M = 32.25, 
SD = 6.8 вОКЫЬ) КnН 49% аomОn (M = 36.25; SD = 7.1 
вОКЫЬ). 100% аОЫО unТvОЫЬТtв ЬtuНОntЬ КnН ЬtuНОntЬ oП 
tСО MКЬtОЫ’Ь DОРЫОО Тn TОКМСТnР Кt tСО FЫКnМТЬМo НО 
VТtoЫТК UnТvОЫЬТtв.
Treatment of the data
TСО SPSS StКtТЬtТМЬ 22 pЫoРЫКm ТЬ uЬОН ПoЫ НКtК 
КnКlвЬТЬ. TСО НОvОlopОН КnКlвЬОЬ КЫО КЫtТМulКtОН 
Тn tСЫОО tвpОЬ: vКlТНКtТon oП tСО quОЬtТonnКТЫО КnН 
ОбploЫКtoЫв ПКМtoЫ КnКlвЬТЬ, НОЬМЫТptТvО КnКlвЬТЬ КnН 
МoЫЫОlКtТonКl КnКlвЬТЬ oП tСО ЬtuНОntЬ’ ЬКtТЬПКМtТon аТtС 
tСО КМtТvТtв. BКЬТМ НОЬМЫТptТvО КnКlвЬОЬ КЫО МКЫЫТОН 
out (КЛЬolutО ПЫОquОnМТОЬ, pОЫМОntКРОЬ КnН mОКЬuЫОЬ 
oП МОntЫКl tОnНОnМв КnН НТЬpОЫЬТon ПoЫ tСО vКЫТКЛlОЬ 
МontОmplКtОН Тn tСО ЬtuНв). RОРКЫНТnР tСО МoЫЫОlКtТonКl 
КnКlвЬТЬ, tСО PОКЫЬon МoЫЫОlКtТon МoОiМТОnt СКЬ ЛООn 
КpplТОН to КЬЬОЬЬ аСОtСОЫ tСОЫО КЫО ЫОlКtТonЬСТpЬ 
ЛОtаООn tСО vКЫТКЛlОЬ ЬtuНТОН, ОЬpОМТКllв ЛОtаООn tСО 
oЛУОМtТvОЬ puЫЬuОН аТtС tСО КМtТvТtв КnН tСО ТmpКМt КnН 
ЬКtТЬПКМtТon oП tСО ЬtuНОntЬ аТtС tСО ТntОРЫКl ОНuМКtТon 
pЫoУОМt Кt tСО UnТvОЫЬТtв. OnМО tСОЬО МonЬТНОЫКtТonЬ 
КЫО ОЬtКЛlТЬСОН, аО tuЫn to ОбpoЬО tСО ЫОЬultЬ oЛtКТnОН 
Тn tСО ТnvОЬtТРКtТon.
Instrument
TСО quОЬtТonnКТЫО НОЬТРnОН ПoЫ tСТЬ КМtТvТtв 
ОЬtКЛlТЬСОЬ К ЬМКlО oП 10 ТtОmЬ, МompЫТЬОН oП tаo 
НТmОnЬТonЬ КnН К СТРСОЫ ПКМtoЫ МКllОН “MuЬТМ-
EnМountОЫ.” To НКtО, tСТЬ ЬМКlО СКЬ not ЛООn uЬОН 
ЛОПoЫО, tСОЫО ТЬ no vКlТНКtТon ЬtuНв Тn tСО SpКnТЬС 
МontОбt. TСО vКlТНКtТon oП tСО ЬМКlО ТЬ МКЫЫТОН out.
Results of the validation
TСО “ME” quОЬtТonnКТЫО МonЬТЬtЬ oП tаo ПКМtoЫЬ: 
oЛУОМtТvОЬ puЫЬuОН Лв mОКnЬ oП tСО КМtТvТtв (ТntОРЫКtОН 
Лв ТtОmЬ 1, 2, 3, 4 КnН 5) КnН tСО ТmpКМt КnН ЬКtТЬПКМtТon 
oП tСО ЬtuНОntЬ аТtС tСО ТntОРЫКl tЫКТnТnР pЫoУОМt Кt tСО 
UnТvОЫЬТtв Тn ТtЬ МonЬТЬtОnМв (6, 7, 8, 9 КnН 10). TСО 
ЫОЬponЬО ПoЫmКt oП tСО ТnЬtЫumОnt ТЬ Тn tСО LТФОЫt ЬМКlО 
oП 1 = NonО to 6 = TotКllв.
TСО pЫopoЬОН ПКМtoЫТКl ЬtЫuМtuЫО СКЬ ЛООn 
ЬuЛУОМtОН to ОбploЫКtoЫв ПКМtoЫ КnКlвЬТЬ to НОtОЫmТnО 
ТП tСО numЛОЫ oП ПКМtoЫЬ oЛtКТnОН КnН tСОТЫ loКНЬ 
МoЫЫОЬponН to аСКt ТЬ ЬtКtОН on tСО ТnЬtЫumОnt. АО 
МКlМulКtО КnН ОбКmТnО tСО mКtЫТб oП МoЫЫОlКtТonЬ oП 
tСО vКЫТКЛlОЬ unНОЫ ЬtuНв, to МСОМФ ТП tСО НКtК СКvО 
КНОquКtО МСКЫКМtОЫТЬtТМЬ to МКЫЫв out tСО КnКlвЬТЬ. 
BotС tСО ЬКmplО КНОquКМв mОКЬuЫО KMO (.672) 
КnН tСО ЬpСОЫТМТtв tОЬt oП BКЫlОtt (p = .000) ЬuppoЫt 
tСО ЫОlОvКnМО oП tСО ПКМtoЫТКl КnКlвЬТЬ. OnО oП tСО 
МonНТtТonЬ oП КpplТМКtТon oП tСО ОбploЫКtoЫв ПКМtoЫ 
КnКlвЬТЬ ТЬ tСКt tСО mКtЫТб oП МoЫЫОlКtТonЬ ЛОtаООn 
tСО ТtОmЬ ТЬ not ЬpСОЫТМКl. In tСТЬ МКЬО, tСО МoЫЫОlКtТon 
mКtЫТб ТЬ ЬuТtКЛlО ПoЫ ПКМtoЫТnР (TКЛlО 1).
TКЛlО 1. KMO InНОб КnН BКЫtlОtt SpСОЫТМТtв 
CЫТtОЫТon (λ = 2´75)
AЬ К mОtСoН oП ОбtЫКМtТnР ПКМtoЫЬ аО uЬО tСО 
pЫТnМТpКl МomponОntЬ mОtСoН (TКЛlО 2). TСО ПКМtoЫТКl 
ЫotКtТon uЬОН аКЬ tСО OЛlТmín oЛlТquО РТvОn tСО 
ОбpОМtОН МoЫЫОlКtТon ЛОtаООn ПКМtoЫЬ. TСТЬ КnКlвЬТЬ 
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ЫОvОКlЬ tаo ЬТРnТiМКnt ПКМtoЫЬ tСКt КЫО КЛlО to ОбplКТn 
65.506% oП tСО vКЫТКnМО, аСТМС ТЬ К ЬКtТЬПКМtoЫв lОvОl. 
FКМtoЫ 1 ОбplКТnЬ 45.487% oП tСО vКЫТКnМО КnН FКМtoЫ 
2 tСО 20.01% (TКЛlО 3).
TКЛlО 2. MКtЫТб oП tСО MКТn ComponОntЬ 
TКЛlО 3. TotКl vКЫТКnМО ОбplКТnОН
GЫКpС 1. CКtОllИAFE ЬОНТmОntКtТon TОЬt
TКЛlО 4. RotКtОН ComponОnt MКtЫТб
 TСО CКtОll tОЬt ПoЫ tСО mКРnТtuНОЬ oП tСО 
ОТРОnvКluОЬ ЬuРРОЬtЬ tСКt tСО ЬКmО numЛОЫ oП ПКМtoЫЬ 
МКn ЛО ОбtЫКМtОН (GЫКpС 1).
TСО ПolloаТnР tКЛlО ЬСoаЬ К ЫotКtОН ПКМtoЫТКl 
ЬolutТon КnН tСО РЫoupТnР oП tСО ТtОmЬ Тnto ПКМtoЫЬ 
(TКЛlО 4).
АО МКn МonМluНО tСКt tСО ТtОmЬ КЫО МСКЫРОН Лв 
tСО ЬКmО numЛОЫ oП ПКМtoЫЬ tСКt СКН ЛООn ЫКТЬОН Тn tСО 
tСОoЫОtТМКl НОЬТРn oП tСО quОЬtТonnКТЫО.
TСО МoЫЫОlКtТonЬ ЛОtаООn tСО nuМlОТ КЫО КlmoЬt 
Кll poЬТtТvО КnН ЬТРnТiМКnt, ЛОТnР tСО СТРСОЬt tСoЬО 
tСКt oММuЫ ЛОtаООn tСО “ЬСКЫОН ЫОЬponЬТЛТlТtв” КnН 
tСО ЫОЬt oП tСО ТtОmЬ, КnН ЛОtаООn “НТКloРuО Тn tСО 
НОМТЬТon mКФТnР” КnН tСО ЫОЬt oП tСО ЬtuНв ТtОmЬ. TСТЬ 
ЬТРnТiМКnМО poТntЬ toаКЫНЬ tСО unТНТmОnЬТonКlТtв oП 
tСО МonЬtЫuМt, on tСО ЛКЬТЬ oП tаo tСОoЫОtТМКl nuМlОТ 
(TКЛlО 5).
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Results of student satisfaction
АСОn pОЫПoЫmТnР КnКlвЬТЬ oП tСО КnЬаОЫЬ Лв 
ТtОmЬ, аО МКn ОmpСКЬТгО tСКt tСО totКlТtв oП tСО 
ЬtuНОntЬ МonЬТНОЫЬ tСКt tСО oЛУОМtТvОЬ pЫopoЬОН Тn 
tСО КМtТvТtв СКvО ЛООn ЬКtТЬiОН. IП аО КnКlвЬО tСО 
КvОЫКРО oП tСО ЬМoЫОЬ Лв ТtОm (TКЛlО 6), аО muЬt 
poТnt out tСКt Кll tСО nuМlОТ СКvО oЛtКТnОН Кn КvОЫКРО 
oП ЬМoЫОЬ СТРСОЫ tСКn 5 out oП 6, аТtС К mТnТmum 
КvОЫКРО ЬМoЫО oП 5.2 КnН К mКбТmum ЬМoЫО oП 5.6. 
To МСОМФ tСО СomoРОnОТtв oП tСО vКluКtТonЬ oП ОКМС 
ТtОm, аО МКlМulКtО tСО PОКЫЬon VКЫТКtТon CoОiМТОnt, 
аСoЬО mКТn utТlТtв ТЬ to ПКМТlТtКtО tСО МompКЫТЬon oП 
tСО НТЬpОЫЬТon oП tаo НКtК ЬОЫТОЬ. In ouЫ ЬtuНв, Тt tКФОЬ 
vКluОЬ ЛОtаООn 0.10 ПoЫ tСО ТtОm “МoopОЫКtТvО аoЫФ” 
КnН 0.17 ПoЫ tСО ТtОm “ТntОЫНОpОnНОnМО oП tСО tОКm.” 
TСО vКluОЬ tКФОn Лв tСТЬ МoОiМТОnt, ЬТnМО tСОв КЫО 
МloЬО to гОЫo, ОбpЫОЬЬ tСКt tСОЫО ТЬ lТttlО vКЫТКЛТlТtв 
ЛОtаООn tСО НКtК, tСОв КЫО not НТЬpОЫЬОН аТtС ЫОЬpОМt 
to tСО mОКn, аСТМС pЫОЬОntЬ К СТРС СomoРОnОТtв Тn 
tСО vКluКtТonЬ.
TКЛlО 6. MОКЬuЫОЬ oП МОntЫКl tОnНОnМв  
КnН НТЬpОЫЬТon – OЛУОМtТvОЬ
To ОбКmТnО tСО ТntОЫnКl МonЬТЬtОnМв oП tСО 
vКluКtТonЬ, tСО CЫonЛКМС'Ь AlpСК CoОiМТОnt СКЬ ЛООn 
МКlМulКtОН, аСТМС oЛtКТnЬ К vКluО oП 0.87 (TКЛlО 7). 
AММoЫНТnР to tСО ЫОМommОnНКtТonЬ МollОМtОН Лв 
GОoЫРО КnН MКllОЫв (2003) to КЬЬОЬЬ tСТЬ МoОiМТОnt, 
аО МКn ЬКв tСКt Тt ТЬ МloЬО to ЛОТnР Кn ОбМОllОnt 
МoОiМТОnt.
TКЛlО 7. CЫonЛКМС’Ь AlpСК
NОбt, аО pЫОЬОnt К tСТЫН tКЛlО tСКt КЬЬОЬЬОЬ tСО 
ЬtuНОntЬ КЛout tСО UnТvОЫЬТtв’Ь tЫКТnТnР pЫoУОМt КnН 
Сoа tСО КМtТvТtв СОlpЬ tСОm КЬ ПutuЫО tОКМСОЫЬ. IП 
аО КnКlвЬО tСО КvОЫКРО oП ЬМoЫОЬ pОЫ ТtОm (TКЛlО 8), 
аО muЬt poТnt out tСКt Кll tСО ТtОmЬ СКvО oЛtКТnОН 
Кn КvОЫКРО oП ЬМoЫОЬ СТРСОЫ tСКn 5.2 out oП 6, аТtС 
К mТnТmum КvОЫКРО ЬМoЫО oП 5.2 КnН К mКбТmum 
oП 5.6. To МСОМФ tСО СomoРОnОТtв oП tСО vКluКtТonЬ 
oП ОКМС ТtОm, аО МКlМulКtО 
tСО PОКЫЬon VКЫТКtТon 
CoОiМТОnt, аСoЬО mКТn 
utТlТtв ТЬ to ПКМТlТtКtО tСО 
МompКЫТЬon oП tСО НТЬpОЫЬТon 
oП tаo НКtК ЬОЫТОЬ. In 
ouЫ ЬtuНв, Тt tКФОЬ vКluОЬ 
ЛОtаООn 0.10 ПoЫ tСО ТtОm 
“КММompКnТmОnt” КnН 0.17 
ПoЫ tСО ТtОm “ЬКtТЬПКМtТon 
аТtС tСО UFV.” TСО vКluОЬ 
tКФОn Лв tСТЬ МoОiМТОnt, 
TКЛlО 5. CoЫЫОlКtТon MКtЫТб (λ=2.75) 
** TСО МoЫЫОlКtТon ТЬ ЬТРnТiМКnt Кt tСО 0.01 lОvОl (ЛТlКtОЫКl). 
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ЛОМКuЬО tСОв КЫО МloЬО to гОЫo, ОбpЫОЬЬ tСКt tСОЫО 
ТЬ lТttlО vКЫТКЛТlТtв ЛОtаООn tСО НКtК, tСОв КЫО not 
НТЬpОЫЬОН аТtС ЫОЬpОМt to tСО mОКn, аСТМС pЫОЬОntЬ К 
СТРС СomoРОnОТtв Тn tСО vКluКtТonЬ.
To ОбКmТnО tСО ТntОЫnКl МonЬТЬtОnМв oП tСО 
vКluКtТonЬ, tСО CЫonЛКМС’Ь AlpСК CoОiМТОnt СКЬ ЛООn 
МКlМulКtОН, аСТМС oЛtКТnЬ К vКluО oП 0.81 (TКЛlО 9), Ьo 
аО mКв КЬЬОЫt tСКt Тt ТЬ МloЬО to pЫОЬОntТnР Кn ОбМОllОnt 
МoОiМТОnt.
TКЛlО 9. CЫonЛКМС’Ь AlpСК
In tСТЬ ЬОnЬО, НТКloРuО КЬ К nОМОЬЬКЫв tool Тn 
muЬТМКl МompoЬТtТon СОlpЬ uЬ КМСТОvО Кn ОНuМКtТon 
Тn tСО ОnМountОЫ аТtС ouЫ ЬtuНОntЬ; tСО ОНuМКtТonКl 
ЬpКМО ТЬ unНОЫЬtooН КЬ К аСolО ТntОРЫКtОН Лв vКЫТouЬ 
МomponОntЬ, аСoЬО mТМЫoЬoМТКl ЛКlКnМО МКn ЛО 
МonНТtТonОН Лв tСО ПoЫm oП ТntОРЫКtТon oП tСОЬО 
МomponОntЬ. 
“At tСТЬ poТnt, tСО tОКМСОЫ’Ь КМtТon ТЬ ОЬЬОntТКl 
КЬ К РОnОЫКtoЫ oП К mООtТnР ЬpКМО аТtС tСО ЬtuНОntЬ 
– pЫovТНТnР toolЬ ПoЫ tСО ЬtuНОntЬ to НОvОlop tСОТЫ 
potОntТКl. АСОn tСО toolЬ КМСТОvО tСОТЫ puЫpoЬО, tСО 
ЬpКМО ПoЫ ЬoМТКl ТntОЫКМtТon tКФОЬ on tСО МСКЫКМtОЫТЬtТМЬ 
oП Кn КЫОК oП ТntОРЫКtТon, НТКloРuО КnН МЫОКtТvТtв. TСКt 
ЬoМТКl МlТmКtО ТЬ аСКt ТЬ МКllОН ‘EntЫО,’ КММoЫНТnР to tСО 
tОЫmТnoloРв uЬОН Тn tСО НТКloРТМКl МoКМСТnР КppЫoКМС” 
Д8, p. 153Ж. 
CONCLUSIONS 
In К ЬвntСОtТМ аКв, аО pЫoМООН to МollОМt tСО 
mКТn МonМluЬТonЬ НОЫТvОН ПЫom tСО НТfОЫОnt КnКlвЬОЬ 
МКЫЫТОН out. AЬ К iЫЬt КppЫoбТmКtТon, аО МКn ЬКв tСКt 
tСО oЛtКТnОН ЫОЬultЬ ЫОvОКl, Тn РОnОЫКl tОЫmЬ, tСКt 
muЬТМ ТЬ Кn КМtТvТtв tСКt, tСЫouРС МoopОЫКtТvО аoЫФ, 
НТКloРuО КnН ЬСКЫОН ЫОЬponЬТЛТlТtв, СОlpЬ uЬ to КМСТОvО 
К mООtТnР аТtС unТvОЫЬТtв ЬtuНОntЬ.
AЬ ЫОРКЫНЬ tСО nОбuЬ ЛОtаООn tСО oЛУОМtТvОЬ oП tСО 
КМtТvТtв КnН tСО ТmpКМt КnН ЬКtТЬПКМtТon oП tСО ЬtuНОntЬ 
аТtС tСО ТntОРЫКl tЫКТnТnР pЫoУОМt, 
аО inН tСКt tСОв МoЫЫОlКtО 
ЬТРnТiМКntlв аТtС ОКМС otСОЫ. 
AltСouРС tСО oЛУОМtТvОЬ oП ouЫ 
muЬТМКl КМtТvТtв КЫО not tСО МКuЬО 
oП tСО ТmpКМt oЫ tСО ЬКtТЬПКМtТon 
oП tСО ЬtuНОntЬ, tСОв Нo ЫОlКtО 
poЬТtТvОlв. It mКв ЛО ТnПОЫЫОН 
ПЫom tСТЬ ЫОlКtТonЬСТp tСКt МОЫtКТn 
mТnТmumЬ oП КttКТnmОnt oП tСОЬО oЛУОМtТvОЬ КЫО 
nОМОЬЬКЫв Тn oЫНОЫ to ОvКluКtО Тn К mОКnТnРПul аКв tСО 
ТntОРЫКl ОНuМКtТon pЫoУОМt oП tСО FЫКnМТЬМo НО VТtoЫТК 
UnТvОЫЬТtв.
DIDACTIC IMPLICATIONS
In tСО iЫЬt plКМО, аО СКvО oЛЬОЫvОН tСКt tСО uЬО 
oП muЬТМКl ТnЬtЫumОntЬ, ЫОРКЫНlОЬЬ oП tСОТЫ lОvОlЬ oП 
НТiМultв, МКn ЛО uЬОН ОiМТОntlв to РОnОЫКtО ЬoМТКl 
ТntОЫКМtТonЬ ЛОtаООn РЫoupЬ oП ЬtuНОntЬ oЫТОntОН to tСО 
НОЬТРn oП МЫОКtТvО ОбpОЫТОnМОЬ. UnНouЛtОНlв, Тn tСО 
pЫОpКЫКtТon oП tСО НвnКmТМЬ, tСО potОntТКl opОЫКtТonКl 
lТmТtКtТonЬ ЫОРКЫНТnР tСО motoЫ ЬФТllЬ oП tСОЬО 
ТnЬtЫumОntЬ muЬt ЛО tКФОn Тnto КММount. HoаОvОЫ, КЬ 
ОбplКТnОН Тn tСО mОtСoНoloРв ЬОМtТon, ЬtЫКtОРТОЬ МКn ЛО 
НОvОlopОН tСКt Кlloа К plКвПul КppЫoКМС to tСО МЫОКtТvО 
pЫoМОЬЬ аСТlО pЫОЬОЫvТnР tСО ЬpТЫТt oП К РЫoup НвnКmТМ.
It ТЬ КlЬo ТmpoЫtКnt to notО tСО uЬОПulnОЬЬ oП 
non-МonvОntТonКl ТnЬtЫumОntЬ lТnФОН to tСО ЬtКf oП 
ЬвmpСonТМ oЫМСОЬtЫКЬ, КЬ аКЬ tСО МКЬО аТtС AПЫo-LКtТn 
pОЫМuЬЬТon ТnЬtЫumОntЬ. In tСТЬ ЬОnЬО, tСО ТnМoЫpoЫКtТon 
oП tСО ЛonРoЬ КnН tСО DomТnТМКn mОЫОnРuО tКmЛuЫК 
(аСoЬО uЬО аКЬ not МontОmplКtОН Тn tСО plКnnТnР 
oП tСО НвnКmТМЬ), pОЫСКpЬ НuО to ТtЬ tТmЛЫКl 
МСКЫКМtОЫТЬtТМЬ КnН/oЫ tСО unМonЬМТouЬ КЬЬoМТКtТon 
tСКt tСО ЫОМОТvОЫ mКФОЬ аТtС tСО plКвПul КnН ПОЬtТvО 
КtmoЬpСОЫО tСКt unНОЫlТОЬ tСО uЬО oП tСОЬО ТnЬtЫumОntЬ, 
РОnОЫКtОН К poЬТtТvО ЫОМОptТon аТtСТn tСО ПЫКmОаoЫФ 
oП tСО НвnКmТМЬ МКЫЫТОН out. AЬ К МonЬОquОnМО oП tСТЬ 
МТЫМumЬtКnМО К ПoЫm oП notКtТon СКЬ ЛООn ТnМluНОН ПoЫ 
К moЫО ОfОМtТvО uЬО oП tСО ЛonРoЬ.
FТnКllв, unlТФО otСОЫ ЬtЫКtОРТОЬ to МКЫЫв out 
pЫoМОЬЬОЬ oП ЬoМТКl ТntОЫКМtТon аТtСТn tСО ПЫКmОаoЫФ 
oП РЫoup НвnКmТМЬ, muЬТМ РОnОЫКtОЬ Кn ОnМountОЫТnР 
ОбpОЫТОnМО, К ЬpОМТiМ ПoЫm oП ЬoМТКЛТlТtв аСОЫО pОoplО 
МonnОМt toРОtСОЫ аТtСout КТmТnР to oЛtКТn pЫКМtТМКl 
ЛОnОitЬ: аТtС muЬТМ КЬ tСО МonnОМtТnР ОlОmОnt ПoЫ 
ЬoМТКl ТntОЫКМtТon, аО СКvО НОtОМtОН tСКt аСКt GОЫmКn 
ЬoМТoloРТЬt GОoЫРО SТmmОl МКllЬ “ЬoМТКЛТlТtв Лв 
plКвПul КЬЬoМТКtТon” Д9, pp. 96–97Ж.
TКЛlО 8. MОКЬuЫОЬ oП CОntЫКl TОnНОnМв  
КnН DТЬpОЫЬТon – ImpКМt КnН SКtТЬПКМtТon
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